




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































かに｢建築用着金｣･ ｢所有物消却｣ ･ ｢営業用
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総 益 金 2 3 3 -3 3 8 -5 6 0
当 半 季 利 益 金 15 3 -6 0 5 -4 3 8
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差 引 益 金 円
減 価 引 除 金 400460-362
保 険 積 立 金 197553-148
大 修 繕 積 立 金 118531-887




























滞 貸 抵 当 17930 -
利 戻 抵 当 5000 -
仕払未済割賦金抵当 22 -50












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































basis in process)という｡ ｢生産進行基準｣は
｢実現主義｣の例外である｡前者は会計学で
いう｢未収収益｣ではなくて｢未収金｣であ
る｡ ｢約定日が到来して｣ここに｢権利義務
関係が確定した｣のである｡これを｢権利義
務確定基準｣ (obligation basis)という｡商品
の場合でいえば｢販売｣に相当する｡この場
合を｢販売基準｣ (trading salebasis)という｡
一般にこれが,収益の｢発生主義｣を制約す
る｢実現主義(基準)｣ (realization basis)で
あるo ｢未収入の利息｣という認識を｢まだ
現金で収納していない利息｣にまで広げて観
察すると,銀行会計のテキスト並びに実務で
は,ごく近年まで｢未収入の利息｣という認
鼓で,上記の三者,すなわち, ｢未収入(未収
鍋)の利息｣ ･ ｢収入すべき権利が確定してな
お未収入の利息｣ ･ ｢権利として確定してはい
ないが,時間の経過とともに着実に発生･累
積している未収入の利息｣の区別がはっきり
出来ていなかったようである｡
54
